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OBJETIVOS
• Diferenciar los diversos fenómenos meteorológicos y
características del relieve que generan los diversos tipos de nubes.
• Conocer los diferentes los géneros de nubes y las formas de
clasificarlas.
ANTECEDENTES
• La forma de observar, clasificar y analizar las nubes comenzó a realizarse de
forma rutinaria, y con un método científico, a principios del siglo XIX cuando
se las nombró de una forma apropiada.
• Posteriormente, se introdujeron formas más sofisticadas y homogéneas de
clasificarlas, ordenarlas y, además, compartir esa información entre diversos
observadores en diferentes lugares de la Tierra.
• Una nube es la materialización física y visual del vapor de agua atmosférico que, al
cambiar de fase (líquida o sólida) y agruparse, forma estructuras que cubren total o
parcialmente el cielo.
• La interacción de la luz solar con las gotitas y cristalitos de hielo hace que las nubes
aparezcan, preferentemente blancas, otras veces son grisáceas e, incluso, negras ante
la vista.
• Una nube se puede definir como “una porción de aire enturbiada por el vapor de agua
condensado en forma de gotitas líquidas, pequeñas, numerosas, en cristalitos de hielo
o en esferitas congeladas o por mezcla de ambos elementos”.
DEFINICIONES
NUBE:
• Conjunto de gotas de agua muy pequeñas, cristales de hielo, o una mezcla de
ambos, que tiene su base por encima de la superficie terrestre y que resulta
apreciable desde el lugar de observación. El diámetro restrictivo de la
partícula líquida es del orden de 200 micrones; las gotas de mayor tamaño
comprenden llovizna o lluvia.
• Con excepción de ciertos tipos raros (por ejemplo, nubes nacaradas y
noctilucentes) y la aparición ocasional de cirrus en la estratosfera baja, las
nubes se encuentran solo en la troposfera.
• Se forman principalmente como resultado de la condensación de vapor de
agua en núcleos de condensación en la atmósfera.
• La formación de nubes se produce en el desplazamiento vertical de aire que
tiene lugar en la convección, en el ascenso forzado sobre suelo elevado, o en
el desplazamiento vertical en gran escala asociado con depresiones y frentes.
NÚCLEOS DE 
CONDENSACIÓN
• Los núcleos de condensación, sublimación
y congelación son partículas
pequeñísimas de sustancias higroscópicas
(capaces de absorber la humedad) que,
gracias a su composición química,
favorecen los procesos atmosféricos de
condensación, sublimación y congelación.
NUBOSIDAD:
• Fracción del cielo que se estima quedará cubierta por un tipo determinado de
nubes (nubosidad parcial), o por todos los tipos de nubes (nubosidad total).
• La nubosidad total, o cantidad total de nubes, es la fracción de la bóveda
celeste cubierta por todas las nubes visibles.

BASE DE LA NUBE:
• Zona más baja en la que el tipo de oscurecimiento perceptible cambia del
propio del aire claro o calima al correspondiente a gotas de agua o cristales de
hielo.
• La altura de la base de la nube se define como la altura sobre el nivel del
suelo.
¿CÓMO SE FORMAN LAS NUBES?
• En determinadas ocasiones, preferentemente invernales y en zonas
marítimas, una masa de aire no saturada se enfría al encontrarse sobre una
superficie más fresca.
• Este enfriamiento le puede llevar a la saturación, pudiéndose generar nieblas,
escarchas y rocío, dependiendo de la temperatura ambiental.
• Otra forma de generar nubes se da normalmente en niveles bajos, cuando
una parte de la atmósfera, que no está saturada, alcanza un estado de
saturación o cercano a él a causa de algún mecanismo de ascenso.
• Cuando una masa o capa de aire se eleva, se encuentra cada vez con
presiones más bajas.
• A un determinado nivel de ascenso, el estado de la burbuja es tal que el vapor
de agua que contiene alcanza la saturación.
PODEMOS CLASIFICAR A LAS NUBES SEGÚN SU ORIGEN. 
• Existen nubes que se forman debido a la presencia de los frentes, son las
nubes frontales.
• Las nubes orográficas son aquellas que están ligadas en su génesis a la
orografía o accidentes del terreno.
•
• Las nubes convectivas serán aquellas que se forman por la convección o
burbujeo atmosférico en los días cálidos e inestables.
FRENTES FRÍOS
OROGRAFÍA.
• Cuando una barrera natural , obliga al aire a ascender y enfriarse
frecuentemente el resultado es la formación de nubosidad de carácter
orográfico en la zona donde incide el flujo aéreo, a barlovento de la cadena
montañosa.
• Cuando las condiciones de estabilidad reinantes son muy significativas, se
pueden generar oscilaciones al nivel del pico de las montañas y formar ondas
y estructuras nubosas a sotavento y sobre la misma cresta.

CONVECCIÓN.
• La convección es un fenómeno que se
da en los fluidos por el cual se
desarrollan corrientes ascendentes y
descendentes de los fluidos como
consecuencia de la diferencia de
densidades.
CLASIFICACIÓN DE NUBES
• Todo tipo de clasificación se basa en observar alguna característica de la
estructura nubosa que determine el tipo de nube: forma, altura,
constitución, origen, etc.
• Cada característica tiene sus ventajas y desventajas.
• Podremos utilizar las otras clasificaciones para complementarla.
TIPOS DE NUBES
























Altocumulus
Cumulus
Altostratos Cirrus
Cirrostratus
Cumulunimbus
Cumulus Cirrocumulus
Stratotocumulus
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